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 This study addressed to describe the kinds of character developed in 
short story entitled "Bertengkar Berbisik (Argueing whispering)" and the 
applications of character development through learning short story entitled 
“Bertengkar Berbisik (Argueing whispering)" in Class IX of SMP Negeri 3 
Purworejo. 
It was a qualitative study using ethnography design. This study was done 
at SMP 3 Purworejo. Interviews were done to some informants, the principal, 
Indonesian teacher, and students. Data collection methods used were in-depth 
interview, observation, and documentation. Data analysis used an interactive 
model of analysis started by (1) data reduction, (2) data display, and (3) 
conclusion. To check the validity of data used credibility, transferability, 
dependability,a nd confirmability. 
The findings suggested that there were seven character values contained  
in the short story entitled "Bertengkar Berbisik (Argueing Wishpering)". The 
seven characters were religious, honest, responsibility, social care, tolerance, 
hard work, and democracy. Those seven characters were reflected through 
setting and characterization (sayings and actions) of the characters in the story. 
Character development was carried out through a process of learning story 
entitled "Bertengkar Berbisik (Argueing Whispering)". There were three steps 
taken by the teacher in the learning process of short story. First, put the value of 
the character in preparing the lesson plan. Second, use a variety of methods-
lectures, discussion, and debate. Third are examples and creativity. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan jenis karakter yang dapat 
dikembangkan dalam cerpen berjudul “Bertengkar Berbisik”  sdan aplikasi 
pengembangan karakter melalui pembelajaran cerpen berjudul “Bertengkar Berbisik” di 
Kelas IX CMP Negeri 3 Purworejo.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnogarfi. 
Penelitian dilaksanakan di  SMP Negeri 3 Purworejo. Nara sumber dalam penelitian 
adalah kepala sekolah, guru Bahasa Indonesia, dan siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan model interaktif yang diawali dari (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan 
(3) penarikan kesimpulan. Keabsahan data meliputi tingkat kepercayaan (credibility), 
keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 
(confirmability) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tujuh nilai karakter yang dapat 
dikembangkan. Ketujuh Karakter tersebut adalah nilai relegius, jujur, tanggung jawab, 
peduli sosial, toleransi, kerja keras, dan demokratis. Ketujuh carakter tersebut tercermin 
melalui alur cerita dan karakteristik tokoh-tokohnya ( uacapan dan tindakan. 
Pengembangan karakter diaplikasikan melalui proses pembelajaran cerpen berjudul 
Bertengkar Berbisik”. Ada tiga langkah yang diambil oleh guru dalam proses 
pembelajaran cerpen tersebut. Pertama, mengaplikasikan niali-nilai karakter dalam 
penyususnan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kedua, Menggunakan berbagai 
metode dalam proses pembelajaran yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 
Ketiga, Pengembangan karakter dilaksanakan melalui keteladanan dan kreativitas.  
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